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ABSTRAK  
PT Dinamika Indonusa Prima adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak 
dalam pembuatan spring bed dengan brand Airland. Dalam kesehariannya memproduksi 
spring bed (khususnya tipe 101) yang tidak sedikit. untuk itu perusahaan harus benar dan 
tepat memperhitungkan akan jumlah permintaan konsumen setiap bulannya agar tidak 
terjadi kelebihan produksi maupun sebaliknya. Selain itu perusahaan juga harus 
memperhitungkan akan jumlah persediaan bahan baku (khususnya kawat baja) yang harus 
diperhatikan jumlah persediaanya karena bisa berakibat fatal bagi perusahaan jika terjadi 
kekurangan akan bahan baku tersebut. Pendistribusian juga harus dilakukan dengan baik 
dan benar agar produk bisa sampai tepat pada waktunya dan biaya yang dikeluarkan 
perusahaan pun bisa terorganisir dengan baik. 
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui metode peramalan terbaik pada 
jumlah produksi perusahaan, serta mengetahui jumlah pemesanan bahan baku yang 
ekonomis untuk perusahaan dan jalur pengiriman terbaik untuk pendistribusian produk 
tersebut. 
Metode peramalan yang akan digunakan adalah Linier Regresi, Rata- rata bergerak, 
Rata – rata bergerak dengan bobot, Penghalusan eksponensial, Penghalusan eksponensial 
dengan trend dan Naïve method. Untuk menghitung persediaan bahan baku menggunakan 
metode Economic Order Quantity (EOQ) dan proses pengiriman barang menggunakan pohon 
keputusan (Decision Tree). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa metode Linier Regresi adalah metode yang 
sebaiknya digunakan perusahaan karena memiliki nilai MAD dan MSE terkecil dari keenam 
metode yang lain. Perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku yang ekonomis 
sebesar 87977,3 kg atau 87,98 Ton dan juga menggunakan jalur pengiriman laut untuk 
proses pengiriman barang ke lokasi yang sudah ditentukan pada penelitian ini. 
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